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CYCLONE, 
JET ET RÉFLEXION 
SPÉCULAIRE 
Ce mois-ci , nous commente rons trois phénomènes apparaissant de façon 
relat ivement discrète sur un secteur de Météosat 5 : 
- au-dessus de l 'océan Indien, centré à 300 milles à l 'est de la Réunion, le 
cyclone Ivy s ' intensifie. Quelques heures plus tard, les paramètres près du centre 
seront es t imés à 950 hPa pour la press ion et à 100 n œ u d s avec rafales à 125 
nœuds pour le vent ; 
- sur le Sahara, le jet subtropical est matérial isé par un voile de nuages 
cirriformes encore détectable au-dessus de la Médi terranée. La bordure polaire 
de ce voile, nette et à courbure légèrement ant icyclonique, coïncide avec l ' axe du 
j e t ; 
- au large de l 'Angola , apparaît , de façon floue, une tache de réflexion 
spécu la i re , é t endue et diffuse. A ce p r o p o s , n o m b r e de pe r sonnes aff irment, 
q u ' a v e c les géostat ionnaires , ces taches de réflexion ne peuvent s 'observer que 
sur l ' équateur ; ceci revient à ne pas prendre en compte l ' incl inaison du plan 
équatorial terrestre par rapport à l 'écl ipt ique. 
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